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Év Szám Oldal 
Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései 
1. Dr. Bagó Eszter: A termelés diverzifikációja 
a tőkés országokban 1978 2 40 
2. Dr. Bakos Zsigmond: A magyar könnyűipar 
a IV. és V. ötéves terv éveiben 1978 2 7 
3. Berkó Lilli: Iparpolitikai törekvések Francia-
országban 1978 4 42 
4. Dr. Botos Balázs: A beruházások népgazdasági 
szemléletű értékelése 1970 3 22 
5. Csikós-Nagy Béla: Az ipari árak időszerű kér-
dései 1973 1 - 2 26 
6. Darvas György: Műszaki politika az V.ötéves 
tervben 1976 1 5 
7. Darvas György: A műszaki fejlesztés állami 
támogatása 1978 4 30 
8. Fóti Zsuzsa: Az olasz ipar és iparpolitika 1977 3 41 
9. Friss István: Iparfejlesztés és gazdaságpolitika 1973 1 - 2 17 
10. Friss István: Terv és gazdasági reform Magyar-
országon 1970 1 42 
11. Dr. Gerle György: Környezetvédelem és ipar-
fejlesztés 1977 1 42 
12. F. Le Guay: Az iparfejlesztés stratégiája és 
tervezése; a fejlődő országok tapasztalatai 1970 1 58 
13. T. Sz. Hacsaturov: A gazdasági reform a Szov-
jetunióban 1970 2 3 
14. Havasi Ferenc: Iparpolitikánk néhány kérdése 1977 К 14 
15. Hegedűs Miklós: Az energiagazdaság és az 
ágazati struktúra összefüggései 1978 3 62 
16. B.Herman—J.Tinbergen: A nemzetközi fejlődés 
tervezése 1970 2 15 
17. Hevesi Gyula: Lenin és a szocialista iparosítás 1970 1 3 
18. A hosszútávú tervezés az európai országokban 1971 4 3 
Év Szám Oldal 
19. Kádas Kálmán: A forgalmi infrastruktúra fejlesz-
tése, a volumenhozadék realizálása az iparban 1973 1—2 119 
20. Dr. Lendvai István: A szovjet ipar 60 éve 1977 4 7 
21. Dr. Lévai János: Az iparirányítás rendszere néhány 
szocialista országban 1971 3 57 
22. A műszaki fejlődés gazdasági és társadalmi követ-
kezményei az NSzK-ban 1970 3 48 
23. Román Zoltán: Az ipar és a vállalatok változó 
arculata 1977 К 173 
24. Román Zoltán: Az iparpolitika feladatairól és 
eszközeiről 1974 4 7 
25. Román Zoltán: A magyar ipar szervezeti rendszere 1978 3 7 
26. Román Zoltán: A növekedés forrásainak számsze-
rűsítése 1976 2 - 3 7 
27. A. Silberston: Koncentráció és specializáció az an-
gol iparban 1970 1 66 
28. Szabó Ágnes: Esettanulmány a műszaki fejlődés-
nek a munkaerőstruktúrára és a dolgozók szak-
képzettségére gyakorolt hatásáról 1973 4 48 
29. Tardos Mária: A vállalatok helyzetének változása a 
mechanizmus reformtól napjainkig 1977 К 141 
30. Viszt Erzsébet: A munkaerő mobilitás főbb típusai 1972 2 35 
Termelékenység, hatékonyság 
31. DrAnesini Andor — Dr.Halmágyi Károly: Fejlesz-
tések tröszti szintű gazdasági vizsgálata input-
output mérleg felhasználásával 1973 1—2 49 
32. Dr .Botos Balázs—DrPapanek Gábor: A gazdasá-
gossági számításokról 1977 4 13 
33. Budavári Jánosné: A termelékenység és a haté-
konyság alakulása a magyar és a nyugatnémet 
iparban 1950-1970 között 1972 4 57 
34. Budavári Jánosné — Végső Béla: A termelékeny-
ség, a jövedelmezőség és a bérszínvonal válto-
zása közötti összefüggések vizsgálata 1971 1 48 
Év Szám Oldal 
35. D.I. Daly: Denison munkája a gazdasági növekedés 
ütemében mutatkozó különbségekről 1970 К 91 
36. S. Fabricant: A termelékenység 1970 К 61 
37. A.A. Frenkel — NJSJ. Rajszkaja: Késleltetett hatás a 
cementipar néhány gazdasági mutatójánál 1970 4 57 
38. Friss István - Román Zoltán: A munka termelé-
kenységével foglalkozó intézmények Nyugaton 1970 4 62 
39. Bela Gold: Integrált termelékenységelemzés 1977 4 24 
40. Hazai Jenő: Beruházások és technológia fejlesztés 
a SzIM Esztergomi Marógépgyárában 1978 4 37 
41. Holop Ferenc: A gyártás korszerűsítő fejlesztése 
és a gépberuházások 1978 3 51 
42. A.C. Hubert: Termelékenység és iparpolitika 
nemzetközi perspektívában 1978 4 7 
43. Dr. RJanakiev: A termelékenység növelésének 
tartalékai Bulgáriában 1974 3 33 
44. Juhász Ádám: A termelékenység nemzetközi ösz-
szehasonlitása a NIM vállalatainál 1977 3 5 
45. Kádár Béla: Strukturális változások a tőkés orszá-
gok iparában 1978 2 22 
46. M.Kares - I.Kotek: A termelékenység tényezői a 
csehszlovák feldolgozóiparban 1973 3 27 
47. L.F.Komina: A teljes munkaráfordítások — a 
társadalmi munkaráfordítások mérésének űj 
mutatója 1970 К 42 
48. Kovács Géza — Toldi Miklós: A faktoranalízis al-
kalmazási lehetőségeinek vizsgálata az élelmi-
szeripar területén 1973 1 - 2 154 
49. Dr. Magyar József: A vezetés színvonalának hatása 
a termelékenységre 1973 1—2 175 
50. Dr. Nagy Sándor: A termelékenység alakulásának 
jellemzésére szolgáló mutatók rendszere és ja-
vaslat új mérési elv alkalmazására 1973 1—2 200 
51. Nyilas András: Az időtényező szerepe a beruházá-
sok gazdaságosságában 1973 1—2 208 
52. Nyitrai Ferencné: Az ipar hatékonyságának makro-
szintű vizsgálata 1973 1 - 2 214 
Év Szám Oldal 
53. Parányi György: A korszerűsödő géppark kihaszná-
lásának feltételei 1978 1 9 
54. Román Zoltán: A termelékenység mérése és ténye-
zőinek elemzése 1970 К 3 
55. Román Zoltán: A termelékenység tényezőinek vál-
lati megítélése 1971 3 3 
56. Román Zoltán: A termelékenység tervezéséről 1973 4 7 
57. Dr. Sternthal János: Módszer iparvállalatok közötti 
összehasonlításokra 1974 3 21 
58. Dr. Sternthal János: A munka- és teljes termelékeny-
ség alakulásának vállalati vizsgálata 1972 1 41 
59. A termelékenység tartalékai közelről 1976 2—3 93 
60. Ványai Péterné, dr.: A munkások teljesítményét be-
folyásoló tényezők empirikus vizsgálata 1975 3 23 
61. Ványai Péterné: Teljesítmény-elméletek 1972 3 42 
62. Ványai Péterné: Vállalati vizsgálat az egyéni telje-
sítményeket befolyásoló tényezőkről 1971 1 8 
63. Ványai Péterné dr.: Vizsgálat az egyéni teljesít-
ményeket befolyásoló tényezőkről 1973 1 - 2 274 
<4. Végső Béla: A gazdasági fejlettség és a termelé-
kenység változásának összefüggései 1973 4 16 
65. Végső Béla: Vizsgálat a beruházások és a terme-
lékenység kapcsolatáról 1971 2 3 
A termelési szerkezet korszerűsítése 
66 Dr. Bagó Eszter: Specializáció és termékszerkezet 
a gyógyszeriparban 1977 2 27 
67 Balassa János: Szerkezet és hatékonyság a vegy-
iparban 1977 К 74 
68. Balassa János: A vegyipar fő fejlesztési irányai-
nak meghatározása 1973 1—2 57 
69. Dr. Bakos Zsigmond: A ruházati ipar helyzete és 
fejlesztési feltételei 1977 К 68 
70. Dr. Balogh Sándor — Dr. Kóbor Kálmán: A mező-
gazdasági és az élelmiszeripari termelés növeke-
désének aránya és összefüggései 1977 К 82 
Év Szám Olda 
71. Dr. Botos Balázs: A beruházások és az ipar 
struktúrájának fejlesztése 1977 К 46 
72. Dr. Botos Balázs: Néhány tapasztalat a bizony-
talanság figyelembevételéről fejlesztési dön-
tések esetében 1973 1 - 2 76 
73: Dr. Botos Balázs: Struktúrafejlesztés és beruhá-
zások az iparban 1976 1 15 
74. Dr. Botos Balázs: A vállalati struktúrafejlesztés 
beruházásérzékenysége 1978 4 19 
75. Darvas György: Struktúrapolitika és tervezés 1974 2 17 
76. Goldperger István: A termelési szerkezet stabil 
és változó elemeinek fejlesztése 1977 К 52 
77. J.Harne: Egy gépipari szakmai szervezet struktu-
rális vizsgálata és racionalizálása 1974 2 32 
78. Dr. Hegedűs Miklós: Gazdasági fejlődésünk mó-
dosult feltételei és struktúrapolitikai érdekeink 1977 К 40 
79. H.Henriksen: Szektorális politika Norvégiában 1974 2 42 
80. Hermann Sabel: A gyártmánystruktúra fejlesztése 1976 2 - 3 36 
81. Dr.Hetényi István államtitkár megnyitója a „Szek-
torális elemzések és szektorális politika" c. kon-
ferencián 1974 2 9 
82. D.Ibielski: A vállalatok közötti összehasonlítások-
tól a csoport gazdasági tanulmányokig 1974 2 50 
83. E.Iliev—VXuncsev: Szektorális elemzések Bulgária 
iparában 1974 2 71 
84. Dr .Kádár Béla: A nemzetközi ipari struktúraátala-
kulás kérdései 1977 К 31 
85. GXalok: A szükségletek változása és a termelés 
struktúrája 1974 2 71 
86. D. Kazakevics: A termelőszektorok fejlesztésének 
és alllokációjának szimulálásával és optimalizá-
lásával kapcsolatos tapasztalatok 1974 2 79 
87. DrXiefer Márta: A termékstruktúra fejlesztése a 
bútoriparban 1977 2 5 
88. DrXozma Ferenc: A világgazdasági realitások és a 
magyar fejlesztési politika 1977 1 5 
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89. Laki György: A gépipar fejlődése és a gyárt-
mánystruktúra fejlesztésének problémái és 
összefüggései 1973 1—2 167 
90. G. Mul: Jelzés és ösztönzés ágazati szinten 1974 2 98 
91. Nádory István: Az elektronikai ipar hosszú távú 
tervezésének egyes kérdései 1973 1—2 202 
92. K.H. Oppenländer: Az ágazati struktúrapolitika 
kiindulópontjai és problémái a Német Szö-
vetségi Köztársaságban 1974 2 109 
93. W. Van den Panhuysen: Jpar i többlet" és szelek-
tív iparpolitika 1974 2 129 
94. DrPapanek Gábor: Gyártmánystruktúra és ter-
mékpolitika 1977 К 57 
95. DrPapanek Gábor: A termékszerkezet fejleszté-
sének lehetőségei és problémái iparunkban 1975 4 5 
96. DrPapanek Gábor: Vállalati gazdálkodás és ter-
mékpolitika 1976 4 56 
97. MPick: A szerkezeti változások irányítása 1974 2 135 
98. Cristopher Saunders: Koncentráció és specializá-
ció a nyugat-európai országokban 1977 2 48 
99. Simán Miklós iparunk szerkezetének főbb vonásai 1973 1—2 244 
100. Dr.Sternthal János: A gépipari vállalatok termelési 
kooperációjáról 1975 4 26 
101. Dr Sternthal János: Koncentráció és specializáció 
a szerszámgépiparban 1977 4 45 
102. Dr.Tompa Miklós: Az ár és az önköltség szerepe a 
termékszerkezet gazdaságosságának mérésében 1977 К 63 
103. Trethon Ferenc: Az ágazatok fejlesztésének irá-
nyítása 1974 2 151 
104. Dr.Ványai Péterné: Specializáció és tételnagyság 
a textiliparban 1978 1 39 
105. Zsombor András — Szabadkai Antal: A specializá-
ció vizsgálata az élelmiszeripar ágazataiban 1978 1 51 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
106. R.Ackoff: Egy vállalati tervezési koncepció 
107. Dr.Bagó Eszter: A középtávú tervezés ta-
pasztalatai 
108. Bencze László: Termelőberendezések tech-
nikai kihasználása két gépipari vállalatnál 
109. Dr.Botos Balázs: A bizonytalanság figyelem-
bevétele az iparvállalatok beruházási dön-
téseiben 
110. Budavári Jánosné: A gépesítés néhány ösztön 
zője és fékje az élelmiszeriparban 
111. Dr.Chikán Attila: Tartalékok a vállalati rend-
szerben 
112. Dr.Dániel Tamás: Érdek, kockázat, tulajdon 
a vállalati gazdálkodásban 
113. M.R.Däniker: Az üzem, mint rendszer 
114. A.A.Frenkel-N.N.Rajszkaja-B.Z.Rumer: 
A cementipari vállalatok főbb mutatói-
nak többtényezős korrelációs és regresz-
sziós elemzése 
115. Dr .Gergely István: Kockázat és versenyké-
pesség 
116. Dr.Gergeiy István: Verseny és versenyké-
pesség 
117. Dr .H.D.Haustein: Prognosztikai modellek 
118. Dr .Havas Gábor: Kísérlet a vállalatok ösz-
szegezett megítélésére 
119. Dr .Havas Gábor: Kísérlet a vállalatok tevé-
kenységének összegezett megítélésére 
120. Inzelt Annamária: A kérdőíves vállalati véle-
ménykutatási módszer szerepe a makro-
szintű ipargazdasági előrejelzések készí-
tésében 
121. Iván Endre: A vállalatok közötti termelési 
kooperáció időszerű kérdései 
122. Iványi László: A műszaki fejlődés prognosz-
tizálásának módszerei 
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1971 К 61 
1975 4 47 
1975 3 66 
1972 3 5 
1973 3 29 
1977 К 108 
1973 1 - 2 82 
1972 К 31 
1970 К 117 
1977 К 115 
1976 4 7 
1971 К 86 
1976 4 29 
1977 К 136 
1973 1 - 2 115 
1972 1 29 



















Dr.Kazár Péter: Vállalati növekedés az ipari 
kisvállalatoknál 
Dr.Kéri Tamás: Korszerű követelmények az 
iparvállalat távlati fejlesztésénél 
Dr.Kéri Tamás: A tervezés rugalmassága az 
iparvállatoknál 
Dr.Kiefer Márta: A marketing tevékenység 
szerepe az iparvállalati középtávú tervek 
megalapozásában 
R.W.Knoepfel: Vállalati célok kitűzése a Solvay 
vállalatnál 
Dr.Komonyi Zoltán: A rugalmasság a középtávú 
vállalati tervezésben 
Dr.Komonyi Zoltán: A vállalati középtávú ter-
vezés rugalmassága és a számitógépek alkal-
mazása 
Dr.Komonyi Zoltán— Papanek Gábor: Az ipar-
vállalati döntések és a tervezés időhorizontja 
Dr.Koncz Katalin: Kísérlet az input-output elem-
zés vállalati felhasználására 
Kovács Álmos: Nyereségérdekeltség és a vállalati 
viselkedés 
Lányi Kamilla: Vállalatok, piacok, versenyhelyzet 
Papanek Gábor: Az ipartelepek nagysága néhány 
fejlett tőkés államban és Magyarországon 
Papanek Gábor: A lineáris programozás távlati 
tervezési felhasználásának vállalati tapaszta-
latai 
Papanek Gábor: A matematikai programozási 
módszerek a vállalati ötéves tervek kidolgo-
zásában 
DrParányi György: Az anyagmozgatás kor-
szerűsítését akadályozó szemléleti tényezők 
Pungorné Nemes Ágnes: A gépkihasználás és 
költségeinek mérési lehetőségei a gépipar-
ban 
Pungorné Nemes Ágnes: Technológia-fejlesz-
tési döntések megalapozása matematikai 
programozással 
Év Szám Oldal 
1977 К 152 
1971 4 26 
1973 1 - 2 125 
1974 3 5 
1971 К 17 
1975 2 44 
1977 К 88 
1973 4 36 
1973 1 - 2 147 
1977 К 103 
1977 К 120 
1971 1 60 
1971 2 42 
1973 1 - 2 218 
1974 1 7 
1976 2 - 3 68 
1970 1 40 
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140. Dr.Román Zoltán: A szocialista vállalat cél-
rendszere 1973 1 - 2 229 
141. Dr.Román Zoltán: Vállalati magatartás és 
nyereségérdekeltség 1970 1 9 
142 Dr.Sivák József: Az ipari ágazatok középtávú 
terveinek matematikai megalapozása 1973 1—2 251 
143. Dr.Sternthal1 János: A gépesítés ösztönzői és 
fékjei gépipari tapasztalatok alapján 1973 3 7 
144. Szabó Ágnes: A középtávú vállalati tervezés 
kérdései az újabb angolnyelvű szakiroda-
lomban 1974 4 31 
145. Szalabán Ernő: A IV. ötéves vállalati tervezés 
tapasztalatai 1975 1 32 
146. Dr .Szaniszlói József: A z átlagosnál termeléke-
nyebb termelőberendezések kihasználásának 
vizsgálata 1973 3 38 
147. Dr.Szaniszlói József: A vállalati stratégia kidol-
gozásának szerepe a távlati tervezésben 1971 1 30 
148. Dr .Szaniszlói József: A vállalatfejlesztési straté-
giák megfogalmazása 1972 2 15 
149. Dr.Szintay István: Vállalati input-output model-
lek alkalmazása a komplex tervezésben 1977 К 93 
150. Dr .Ványai Péterné: Központosítás az üzemfenn-
tartás területén 1970 1 30 
151. Dr .Végső Béla: Külkereskedelem az iparvállalatok 
szemszögéből: kapcsolatok és export orientáció 1977 К 125 
152. Viszt Erzsébet: A szakképzett munkaerővel való 
hatékony gazdálkodás néhány kérdése 1971 2 22 
153. Viszt Erzsébet: Vállalati vizsgálatok a műszaki 
fejlesztés és a munkaerő-struktúra összefüg-
géseiről 1970 3 34 
Vezetés és szervezés 
154. R.Beckhard: Szervezetfejlesztés 1974 1 42 
155. Berkó Lilli: A munkásokkal való foglalkozás 



















Bodnámé Dr.Karsai Éva: A vállalaton belüli 
egységek anyagi érdekeltségi rendszere 1973 1 
MJ.Daniels: A pszichológia alkalmazása az 
iparvállalatok vezetésében 1972 
Dr .Dénes János: Elektronika alkalmazása az 
ipari beruházások előkészítésében és vál-
lalati tervezésében 1973 1 
Erdélyi Tibor: Az értékelemzés szerepe a vál-
lalati eredmény növelésében 1973 1 
J.M.Gvisiani—GXPopov: Az irányításelmélet 
újabb eredményei a Szovjetunióban 1977 
Dr.Harsányi István: Vezetési feladatok és veze-
tési stílus 1973 1 
G .Hart mann—W.Naumann—R.Sindermann: 
A munkatanulmányok súlypontjának meg-
állapítása topográfiai módszerrel 1972 
Dr.Hegedűs József: Az értékelemzés felhasználása 
a termékszerkezet alakításához 1978 
К .Holt: A szervezőmérnöki munka feladata és 
helye az amerikai iparban 1972 
Az irányítás fejlődési tendenciái a szocialista ipar-
vállalatoknál és egyesüléseknél 1974 
Kérdések és szempontok az egyes vállalati tevé-
kenységek szervezésének fejlesztéséhez (anyag-, 
készlet- és energiagazdálkodás; anyagmozga-
tás és raktározás; a karbantartás szervezése; 
munkaerőgazdálkodás, bérezés; munkaszerve-
zés; a termelésirányítás szervezése) 1972 
I.Kirillov—V.Kozlov—A.Kolobov—N.Rudovszka-
ja: A munkaszervezés tervezése szabványok 
alapján 1972 
Dr.Kiss Tibor: Nemzetközi vállalatok a szocialis-
ta táborban 1973 1 
J.Kohl: Az oksági elemzés a vezetői döntéseknél 1975 
Dr.Komonyi Zoltán: A hatékony számítógépesí-
tés néhány feltétele vállalatainknál 1972 
Dr.Komonyi Zoltán: A hazai rendszerszervezés 
néhány kérdése 1971 
Év Szám Oldal 
172. DrJComonyi Zoltán: A rendszerszervezési 
közelítésről 1970 4 3 
173. Dr.Komonyi Zoltán: A számítógépek haté-
kony alkalmazásának feltételrendszere 1973 1—2 140 
174. Dr.Kozmutza Pál: Vállalatvezetés kivételes 
beavatkozással 1973 1 - 2 160 
175. DrJ.Kund—DrM.Waldenburger: Új utak a 
munkatanulmányokban 1971 К 71 
176. Kuzmann Béla: A művezetői tevékenység és 
a termelés hatékonysága 1970 4 30 
177. Laki Mihály: Téves üzleti döntések 1977 К 146 
178. Majlát Lászlóné dr.: A hatékony termelőesz-
köz-piackutatás folyamatos és időszakos 
tevékenységei 1973 1 - 2 184 
179. DrMartinez Luis: Export-fővállalkozás egy 
tőkés országban 1978 1 28 
180. A.Mindas: A racionalizálási részlegek a válla-
lat szervezeti felépítésében 1972 К 128 
181. Dr.Mód Aladárné: A munkások szerepe az 
iparvállalatok vezetésében 1977 К 131 
182. Dr.Mód Aladárné: Üzemi demokrácia, üzemi 
ismeretek 1973 1 - 2 191 
183. DrParányi György A munkahelyek szervezett-
ségét befolyásoló tényezők elemzése 1975 1 8 
184. DrParányi György: A munkaszervezés és a 
termelési folyamatok 1972 4 5 
185. DrParányi György: A munkaszervezés és a 
termelési folyamatok 1973 1—2 225 
186. G.HPopov: Az irányítás és a vezetés tudománya 1971 3 25 
187. S.H. Scharfenberg: A szervezés fogalmi megha-
tározása 1972 К 23 
188. Dr.Schleicher Imre: Élelmiszeripari vállalatszer-
vezés 1973 1 - 2 236 
189. Dr.Szabó Ágnes: A stratégia szerepe a vállalati 
tervezés rendszerében 1975 3 21 
190. E.Szmirnov: A tudományos munkaszervezés és a 

















Tóth Józsefné: A munkaerőmobilitás kuta-
tása a Szovjetunióban 
Dr.Trethon Ferenc: A központi irányítás 
és a vállalati szervezetek kapcsolata 
A tudományos munkaszervezéssel kapcso-
latos intézkedések megszervezése válla-
lati szinten 
Viszt Erzsébet: A munkaerőmobilitás rá-
fordításai és hozamai a felnőtt szakkép-
zés példáján 
Viszt Erzsébet: A munkával való elégedett-
ség és a szakmai mobilitás vizsgálata 
V.Volkov-M.Begidzsanov: Legfőbb cél a 
munka hatékonyságának fokozása. (Mun-
kaszervezési kartotékok rendszere) 
Weissbach Mária: A rendszerelmélet a szov-
jet irodalomban 
Egyéb 
Gergely Péter: Az állóeszköz fenntartási 
költségek és az amortizáció alakulása 
az élelmiszeriparban 
Dr.Hetényi István: IV. ötéves tervünk és a 
vállalati tervezés szerepe 
Az ipar- és iparvállalatok gazdaságtanának 
helyzetelemzése és fejlődési prognózisa 
Dr .Román Zoltán: Az ipargazdaságtan a tő-
kés és a szocialista országokban 
Dr .Román Zoltán: Iparunk és az ipargazdasági 
kutatások helyzete 
Dr.Román Zoltán: Törekvések és tapasztala-
tok. (Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 
hároméves munkájáról) 
Dr.Sömjén Tamás: Az ipargazdasági kutatások 
és a fejlődő országok iparosítása 
A X. Kongresszus után 
Év Szám Oldal 
1975 1 49 
1973 1 - 2 265 
1972 К 57 
1976 2 - 3 51 
1974 1 25 
1972 К 86 
1971 3 45 
1973 1 - 2 13 
1971 К 4 
K975 2 7 
1977 3 19 
1973 1 - 2 34 
1972 1 5 
1975 3 5 
1971 1 3 
17 
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206. Dr.Tóth I. Tibor: Az automatizálás statisz-
tikai vizsgálatának problémái és az első 
felmérés néhány eredménye 1973 1 - 2 257 
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
Az iparfejlesztés és iparpolitika 
általános kérdései 
207. \ z állami ipar Angliában 1978 1 83 
208. Az angliai Ár- és Jövedelem Bizottság 
tevékenységéről 1971 3 94 
209. Az angliai Monopólium-Bizottság tevé-
kenységéről 1970 2 78 
210. A belgiumi iparpolitika új irányzata 1978 3 108 
211. EGB előrejelzés 1990-ig 1976 2 - 3 103 
212. EGB előrejelzés 1990-ig 1978 2 59 
213. Energiagondok — olasz szemmel 1974 4 70 
214. Az ENSz Európai Gazdasági Bizottságának 
ipargazdasági tevékenysége 1971 1 103 
215. Az Európai Gazdasági Közösség iparpolitikájá-
nak új vonásai 1978 4 67 
216. A fejlődés trendjei az európai gazdaságban 1971 2 52 
217. Felmérés a gépipari technológiafejlesztésről 1977 4 65 
218. Innováció és iparpolitika 1977 2 80 
219. Ipari beruházások megvalósításának tapasz-
talatai a fejlődő országokban 1972 1 74 
220. Az iparfejlesztés.az új szovjet ötéves tervben 1971 2 57 
221. Iparirányítás a fejlődő országokban 1974 4 77 
222. Az iparpolitika és tervezés kérdései az UNIDO 
Iparfejlesztési Tanácsának ülésén 1970 3 72 
223. Az iparpolitika felfogása a tőkés országokban 1976 1 72 
224. Iparpolitika Skandináviában 1975 4 63 
225. A KGST Közgazdasági Állandó Bizottsága 
keretében folyó munkáról 1971 1 94 
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226. KGST prognosztizálási módszertan 1975 1 56 
227. A Közös Piac iparpolitikája 1971 1 87 
228. Egy kritikai vélemény a vállalati fúziókról 1973 3 3 
229. A minőség éve Jugoszláviában 1972 4 74 
230. A műszaki fejlődés társadalmi hatásai 1975 К 108 
231. Néhány adat Európa gazdaságának fejlő-
déséről 1978 3 91 
232. A nemzetközi szakosítás és kooperáció köz-
gazdasági kérdéseinek tanulmányozása a 
KGST szerveiben 1970 1 82 
233. Nemzetközi szeminárium a fejlődő országok 
technikaátvételi problémáiról 1973 4 62 
234. OECD-vizsgálatok a munkaerő mobilitás kér-
déseiről 1970 1 87 
235. A svájci gazdaság jövője 1971 3 78 
236. A svéd ipar középtávú kilátásai 1978 3 113 
237. A svéd ipar és a nemzetközi környezet 1978 2 66 
238. Szovjet felmérés a gazdasági reform vállalati 
megítéléséről 1970 4 98 
239. A technikai változások hatásainak vizsgálata 
az Egyesült Államokban 1970 4 105 
240. A technológia átvételének problémái 1976 4 78 
241. Tervezés a fejlődő országokban 1971 2 62 
242. Törekvések a koncentráció és a specializáció 
növelésére Bulgáriában 1978 1 75 
243. Tudományos és műszaki célkitűzések Bul-
gáriában 1976 1 76 
244. A tudományos technikai forradalom a fejlett 
szocializmusban 1978 3 99 
245. Új vonások az UNIDO tevékenységében 1972 3 66 
246. Vállalati támogatások a Közös Piacon 1975 3 84 
247. Változások a fejlődő országok iparpolitikájában 1978 1 86 
Termelékenység, hatékonyság 
248. Ajánlás a munkatermelékenység mérésére 
249. Az angol ipar termelékenységi elmaradása 
250. Bolgár kísérlet a termelékenység újabb mé-
rési módszerére 
251. Az Egyesült Államok Nemzeti Termelékeny-
ségi Bizottságának tevékenysége 
252. Együttműködés a termelékenység növelése 
érdekében 
253. Az energiamegtakarítási törekvésekről 
254. Az energiatakarékosság korszerű módszerei 
255. A hatékonyság kritériuma és mérőszámai 
256. Hogyan látja a közvélemény a termelékeny-
séget az Egyesült Államokban 
257. Az intenzifikálás problémái a szocialista 
országokban 
258. A jugoszláv Termelékenységi Intézet te-
vékenységéről 
259. A jugoszláv Termelékenységi Központ 
tevékenysége 
260. A kanadai feldolgozóipar struktúrája és 
termelékenysége 
261. Két termelékenységi előrejelzés 
262. A KGST beruházáshatékonysági munkacsoport-
jának tevékenységéről 
263. KGST-szakértői ülés a termelékenység tényezői-
vel kapcsolatos felmérés tapasztalatairól 
264. A KGST-szeminárium az egyéni teljesítménye-
ket befolyásoló tényezőkről 
265. KGST-szeminárium a termelékenység és a mun-
kakörülmények kérdéseiről 
266. KGST-szeminárium a termelékenység és a szak-
képzettség kérdéseiről 
267. A KGST Termelékenységi munkacsoportjának te 
vékenységéről. A munkacsoport XVII. ülése 
19 
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1977 4 54 
1977 3 60 
1974 4 75 
1973 4 58 
1970 1 73 
1975 К 166 
1977 2 71 
1978 4 59 
1975 К 27 
1977 2 76 
1978 4 55 
1970 2 66 
1975 К 122 
1977 3 65 
1970 2 58 
1972 1 69 
1971 1 71 
1971 3 75 
1971 3 70 
1970 4 91 
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268. KGST-szeminárium az állóeszköz- és 
beruházás igényességről 1971 1 77 
269. Koncentráció és termelékenység a 
spanyol iparban 1970 2 73 
270. Koncentráció és termelékenység a 
szovjet iparban 1972 1 78 
271. Konzultáció a népgazdasági ter-
melékenység fogalmáról 1972 1 77 
272. Környezetvédelem és csomagolás 1975 К 180 
273. Kutatás-fejlesztés, gazdasági növekedés 






274. A külkereskedelem hatékonysága Cseh-
szlovákiában 1978 1 79 
275. Mi foglalkoztatja a tőkésországok terme-
lékenységi központjait 1975 1 64 
276. Motivációs vizsgálat nemzetközi vállala-
toknál 1971 2 68 
277. A munka termelékenysége a csehszlovák 
és a francia iparban 1972 1 86 
278. A' munka Amerikában 1975 2 88 
279. Munkaerőhiány és tartalékok a szovjet 
gazdaságban 1978 3 97 
280. A munkaintenzitás kutatása a Szovjet-
unióban 1972 2 72 
281. A munkástovábbképzés Franciaországban 1975 К 78 
282. A munkatermelékenység és munkaintenzitás 
kérdései a szovjet szakirodalomban 1973 3 72 
283. A munkatermelékenység az NDK-ban 1975 3 79 
284. A munkavagyonnal való gazdálkodás 1977 3 55 
285. Nemzetközi tanácskozás a termelékenység 
növelésének időszerű kérdéseiről 1975 к 12 
286. A Norvég Termelékenységi Intézet távlati 
terve 1975 к 18 
287. Régi és új üzemek hatékonyságának össze-
hasonlítása Í978 2 60 
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288. Szintetikus értékmutatók összehasonlítása a 
KGST keretében 1970 2 62 
289. Szovjet kutatások a munkatermelékenység 
növelésének társadalmi-gazdasági ténye-
zőiről 1971 4 64 
290. Termelékenységi munkacsoport ülés Görög-
országban 1972 4 68 
291. Nemzetközi tanácskozás a termelékenység 
növelésének időszerű kérdéseiről 1971 4 87 
292. A Norvég Termelékenységi Központ tevékeny-
ségéről 1974 1 74 
293. A termelékenység és foglalkoztatottság várható 
alakulása Angliában 1978 4 61 
294. Termelékenységi információ és számítógépes 
dokumentáció 1974 4 64 
295. A Termelékenységi Központok Európai Szö-
vetségében való részvételünkről 1971 1 108 
296. A Termelékenységi Központok Szövetségének 
luxemburgi szemináriuma 1970 1 107 
297. A Termelékenységi Szövetség genfi vezetőségi 
ülése 1972 4 72 
298. A Termelékenységi Szövetség híreiből 1972 2 59 
299. Termelékenységi tapasztalatok az Egyesült 
Államokban 1976 1 85 
300. Törekvés közbenső technológia kifejlesztésére. 
1978 3 116 
301. Az új technika hatékonyságának számítása 1977 4 57 
302. Vállalati lehetőségek energia- és anyagmegta-
karításra 1975 К 169 
303. Vállalatok közötti összehasonlítások Új-Zélandban 1975 К 43 
A termelési szerkezet korszerűsítése* 
304. J.O.Berg: Ipari és szektorális politika Svédország-
ban 1974 3 49 
* ,,Az iparfejlesztés és iparpolitika általános kérdései" cím alatt felsorolt közlemények jelentős része 






















A nyugat-európai ipar szerkezetváltozása 
Szektorális elemzések és szektorális politika 
Szektorális vizsgálatok 
Vizsgálat a termékpolitikáról Dániában 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
Hogyan látják a francia vállalatok 
stratégiájukat? 
Középtávú tervezés a japán és az amerikai 
vállalatoknál 
Olasz felmérés a vállalati célokról 
Az operációkutatás gyakorlati alkalmazása 
A prognosztizálás módszereinek kutatása 
a Szovjetunióban 
A rendszer-szemléletű közelítés a szovjet 
tervezésben 
A szociális fejlesztés tervezése a szovjet 
vállalatoknál 
Szovjet típus-metodika a vállalati éves tervek 
kidolgozásához 
Távlati tervezés a francia és a dán vállalatoknál 
Új törekvések az angol vállalatok távlati terve-
zésében 
Új törekvések a lengyel tervezésben 
Vezetés és szervezés 
Akadémiai ülés a vállalatszervezés fejlesztésé-
vel kapcsolatos tudományos feladatokról 
Belgiumi felmérés a vállalatok szervezési tevé-
kenységéről 
Belgiumi felmérés a vállalatok szervezési tevé-
kenységéről 
Év Szám Olda 
1975 К 153 
1976 4 84 
1975 К 128 
1972 4 65 
1976 2 - 3 114 
1971 4 81 
1977 1 71 
1974 4 88 
1975 4 70 
1974 3 53 
1972 3 74 
1975 2 93 
1978 1 78 
1970 3 66 
1977 4 60 
1976 2 - 3 108 
1972 2 93 
1973 3 51 
1975 К 60 
324. A belgiumi iparvállalatok marketingtevé-
kenysége 
325. Beszámolók KGST-koordinációs szakértői 
ülésekről ,Az ipari vállalatok és egyesü-
lések irányításának szervezése" témában 
326. Dániai kísérletek az üzemi demokrácia 
fejlesztésére 
327. Felmérés a munkával való megelégedettségről 
328. A diverzifikáció indítékai az amerikai iparban 
329. Gyors módszer a vezetés értékelésére 
330. Innováció a holland vállalatoknál 
331. Az irodai munka racionalizálása 
332. KGST-együttműködés az irányítás és vezetés-
tudomány közös művelésére 
333. A mérnöki munka megszervezése 
334. A munka humanizálása az NSzK-ban 
335. A munkások vezetésben való részvétele 
Jugoszláviában és Angliában 
336. A műszaki potenciál jobb hasznosítása 
337. Néhány tapasztalat a Német Szövetségi Köz-
társaságban folytatott szervezési tanulmány 
útról 
338. Nemzetközi konferencia az idősebb dolgozók 
foglalkoztatásának problémáiról 
339. Nemzetközi program a munka minőségének 
javítására 
340. A racionalizálás az NSzK-ban 
341. Racionalizálási példák 
342. Rendszerelemzési szeminárium 
343. Részidős foglalkoztatás 
2 3 
Év Szám Oldal 
1970 4 101 
1970 1 104 
1970 3 61 
1971 1 101 
1971 4 58 
1972 4 84 
1973 5 88 
1974 3 58 
1975 К 70 
1975 1 77 
1978 2 71 
1975 К 47 
1975 К 102 
1972 1 82 
1971 1 96 
1976 1 81 
1976 2 - 3 126 
1974 1 84 
1978 3 104 
1971 4 73 
1971 3 108 
1978 3 96 
1975 1 68 
1975 к 148 
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344. RKW-felmérés a vállalatok szervezési 
helyzetéről 1970 1 91 
345. Rugalmas munkaidőrendszer 1975 К 88 
346. Szakértői ülés a munkaerőgazdálkodás és a 
munkaerőmobilitás kérdéseiről 1974 1 68 
347. Szeminárium az ipari demokrácia skandináv 
útjáról 1971 1 81 
348. Szervezési tanulmányút az NSzK-ban 1973 4 68 
349. Szervezett önköltségcsökkentés 1975 К 118 
350. A szervezői rátermettség vizsgálata 1977 1 61 
351. Szovjet kísérletek a munka-, a termelés és 
az irányítás szervezettségének kvantitatív 
értékelésére 1970 4 95 
352. Szovjet munkaszociológiai kutatások 1978 4 74 
353. Tanácsadás a kis- és középvállalatok részére 
a tőkés országokban 1978 1 71 
354. A tanácsadó és az ügyfél kapcsolata 1975 К 54 
355. Tanácsadó irodák a tőkés országokban 1977 1 65 
356. Típusmunkahelyek kialakítása a Szovjet-
unióban 1974 1 77 
357. A többműszakos munkarend gazdasági prob-
lémái Angliában 1972 4 78 
358. A vállalati magatartás kutatása a lengyel gaz-
daságban 1978 2 64 
359. A vezetés színvonalának értékelése nyugat-
német vállalatoknál 1972 3 87 
360. Vizsgálat a vezetési stílusról és az üzemi 
légkörről 1973 3 63 
361. D .Walsh: Társadalomtudományi nézőpontok a 
vezetői tanácsadáshoz 
Egyéb 
1974 3 43 
362. Bibliográfia az ipargazdasági kutatásokról 1974 4 116 
363. Az infláció figyelemmel kísérése, a gazdaságban 1975 3 88 
364. Az ipargazdaságtan oktatása 1976 4 88 
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365. Iskolarendszer és reformok az NSZK-ban 1971 3 81 
366. A munkaerőmobilitás Dániában 1975 К 82 
367. A Novoszibirszki Ipargazdasági Intézet 1973 4 79 
368. Szakképzési eszközök és módszerek az 
NSZK-ban 1972 2 79 
369. Szeminárium az alkalmazott társadalomtudo-
mányi kutatások szervezéséről 1971 3 89 
370. Szovjet munkaszociológiai kutatások 1976 2 - 3 118 
371. A társadalomtudományi kutatások gyakorlati 
hasznosításának problémái 1973 3 68 
372. A társadalomtudományi kutatások gyakorlati 
hasznosításának problémái 1975 К 33 
TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az iparfejlesztés és iparpolitika 
általános kérdései 
373. Előadás az angol iparfejlesztés problémáiról 1977 2 91 
374. Az 1978. évi Közgazdász Vándorgyűlésről 1978 3 82 
375. II. Nemzetközi Ipargazdasági Konferencia 1978 1 91 
376. А II. Nemzetközi Ipargazdasági Konferenciáról 1978 4 52 
377. Nemzetközi jövőkutatási konferencia 1970 3 95 
378. Nemzetközi konferencia az ipari szervezet 
kérdéseiről 1977 4 72 
379. Nemzetközi tanácskozás a technológia átadás 
kérdéseiről 1977 2 96 
380. A tudománypolitika időszerű feladatai 1978 2 79 
Termelékenység, hatékonyság 
381. Ankét a termelékenység ágazati és vállalati 
méréséről 1974 3 63 
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382. Az EGB Acélbizottságának termelékenységi 
szemináriuma 1970 4 115 
383. KGST szeminárium az ipar termelékenységi 
színvonalának összehasonlításáról 1978 3 84 
384. A Magyar Közgazdasági Társaság termelékeny-
ségi konferenciája 1971 2 72 
385. Nemzetközi konferencia a szocialista termelés 
hatékonyságának kérdéseiről 1975 1 91 
386. Nemzetközi tanácskozás a munka, a teljesít-
mény és a bérezés kérdéseiről 1974 4 108 
387. Nemzetközi szimpózium a termelékenység 
mérésének egyes kérdéseiről 1974 3 71 
388. Az Osztrák Termelékenységi Központ III. 
nemzetközi termelékenységi konferenciája 1971 1 111 
389. Tanácskozás a vállalati innovációs tevékenységről 1978 4 54 
390. A teljes termelékenység mérésének és elemzésé-
nek kérdései 1971 4 108 
391. Termelékenység és jólét —az EFPS évi kongresz-
szusa 1971 3 118 
392. Termelékenységi ankét Tatabányán 1978 2 76 
393. Termelékenységi Minisztérium Ausztráliában 
A termelési szerkezet korszerűsítése 
1978 2 73 
394. Műhelyvita a termelési szerkezet fejlesztésével 
foglalkozó kutatásokról 1978 2 81 
395. Struktúrafejlesztés és ágazati irányítás 1974 4 99 
396. „A vállalati termékstruktúra fejlesztésének 
módszerei és tapasztalatai" c. pályázatról 1977 3 75 
397. Vita a gazdaságtalan termelés kiiktatásának 
problémáiról 1973 3 90 
398. Vita a termelékenység és bérszabályozás 
kapcsolatáról 1970 1 101 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
399. Adatgyűjtemény létesítmények terve-
zéséhez 
400. Ankét a vállalati középtávú tervezés 
irányelveiről 
401. Az erős vállalat 1980-ban 
Vezetés és szervezés 
402. Ankét a szervezettség színvonalának 
értékeléséről 
403. CIOS világkongresszus Caracasban 
404. Az Európai Munkatanulmányi Szövetség 
IX. konferenciája 
405. Gazdasági vezetők érdekeltségi rendszere 
Keleten és Nyugaton 
406. KGST konferencia a szocialista ipari ter-
melés irányításának szervezéséről 
407. KGST koordinációs-szakértői ülés az ipar 
irányításával kapcsolatos tudományos 
együttműködésről 
408. Konferencia a gazdasági rendszerek modelle-
zéséről 
409. Középtávú tervezés iparvállalatainknál 
410. A nemzetközi gazdasági szervezetek prob-
lémái 
411. Nemzetközi konferencia a tőkés vállalati szer-
vezetek kérdéseiről 
412. Nemzetközi tanácskozás a munkaértékelésről 
és a bérezésről 
413. Szovjet tudományos konferencia az iparirányí 
tás kérdéseiről 
414. Az SZVT Szervezéstudományi Konferenciája 
415. Tanulmány a munkaerőhelyzet vállalati meg-
ítéléséről 
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1972 2 121 
1974 3 66 
1971 4 99 
1974 1 100 
1976 1 112 
1970 3 92 
1972 4 90 
1975 2 99 
1975 4 78 
1974 1 97 
1976 4 92 
1974 4 103 
1976 4 97 
1972 1 101 
1972 4 101 
1972 1 96 
1970 2 107 
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416. Üzemi demokrácia Skandináviában 
417. Vitaülés egy dunaújvárosi vizsgálatról 
Egyéb 
418. Az ágazati ipargazdasági kutatások koor-
dinálása 
419. Az ágazati ipargazdasági és szervezési inté-
zetek újabb tanulmányai 
420. A „Csak fiataloknak" pályázat eredmény-
hirdetése 
421. Doktori disszertáció védése 
422. Erdei Ferenc megnyitója az 1970. évi Nem-
zetközi Ipargazdasági Konferencián 
423. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági 
Konferencia néhány vendége 
424. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági 
Konferencia 
425. Az 1970. évi Nemzetközi Ipargazdasági 
Konferencia (Iparfejlesztés és termelé-
kenység) programja 
426. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos 
Konferencia meghirdetése 
427. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos 
Konferencia programja 
428. Az 1972. évi Ipargazdasági Tudományos 
Konferencia értékeléséről 
429. Felhívás előadások benyújtására a II. 
Ipargazdasági Tudományos Konferen-
ciára 
430. Felmérés a fiatal közgazdászok munkakörül-
ményeiről 
431. A „Gazdaságpolitikánk tapasztalatai, javasla-
tok továbbfejlesztésére" с. OTTKT főirány 
ban folyó kutatásokról 
432. Az Ipargazdasági Értekezések sorozatról 
Év Szám Oldal 
1976 2 - 3 155 
1972 3 112 
1978 4 80 
1975 3 100 
1973 3 96 
1970 2 105 
1970 2 85 
1970 2 95 
1970 2 82 
1970 2 89 
1972 1 94 
1973 1 - 2 39 
1973 1 - 2 280 
1975 2 104 
1978 1 67 
1975 3 93 
1975 1 96 
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433. Az ipargazdasági ismeretek oktatása a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen 1978 3 88 
434. Az ipargazdasági kutató munka programja a 
kohó- és gépiparban 1978 4 81 
435. Ipargazdaságtani könyvek jutalmazása 1970 1 96 
436. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1972—75 
évekre szóló középtávú terveinek irányvo-
nalai 1972 2 96 
437. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport kutatási 
tevékenysége az 1972—75 években 1976 1 97 
438. Az Ipargazdaságtani Kutatócsoport kutatási 
terve az 1976-80 időszakra 1977 1 82 
439. Az iparpolitikai kutatásokról 1977 3 70 
440. Kandidátusi disszertáció védése 1970 1 102 
441. A Konjunktúra és Piackutató Intézet újabb 
kiadványai 1976 2 - 3 168 
442. Közgazdasági tudományos fokozatok 1970 1 98 
1970 3 90 
1971 2 84 
1971 4 121 
1972 3 117 
1973 3 94 
1973 4 96 
1974 3 73 
1975 2 109 
1976 1 116 
1977 1 93 
1977 4 75 
1978 2 83 
443. A Közgazdaságtudományi Intézet jubileumi 
Konferenciája 1975 1 83 
444. Közgazdász Vándorgyűlésekről 1970 3 82 
445. Közgazdász Vándorgyűlésekről 1972 3 99 
446. Közgazdász Vándorgyűlésekről 1973 3 86 
447. A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari 1973 4 93 
Szakosztályának tevékenységéről 1976 2 - 3 149 
448. Az MKT Ipari Szakosztályának ünnepi 



























Az MKT Ipari szakosztályának közgyűlése 1971 
A Magyar Tudományos Akadémia 1976. évi 
közgyűlése 1976 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1974. 
évi tevékenységéről 1975 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1975. 
évi tevékenységéről 1975 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1976. 
évi tevékenysége 1977 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1970 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1970 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1971 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1971 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1972 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1972 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1973 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1974 
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának üléseiről 1978 
A II. Ipargazdasági Tudományos Konferen-
ciáról 1977 
Megjegyzések két vállalati felméréshez 1970 
Az MTESZ II. Ergonómiai konferenciája 1970 
A Munkaügyi Minisztérium és az MTESZ 
Munkagazdaságtani Konferenciája 1971 
A nem-szocialista országokba igénybe vehető 
ösztöndíj lehetőségekről 1971 
A Nemzetközi Állampénzügyi Társaság 
kongresszusa 1970 
A Nemzetközi Ergonómiai Konferencia 1972 
Országos Híradástechnikai és Műszeripari 
Gazdasági Konferencia 1970 
Az Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Terv 1972 
Az ОТ Tervgazdasági Intézetének újabb 
kiadványai 1976 
Év Szám Olda 
473. Az ökonometriai Társaság második világ-
kongresszusa 1970 4 119 
474. Az ösztöndíjas utak hasznosítása 1972 2 89 
475. Az V. Nemzetközi Oktatási Konferencia 1970 2 101 









477. A Pénzügykutatási Intézet kiadványairól 1975 4 82 
478. A Szakszervezetek Elméleti Kutató Intéze-
tének újabb kiadványai 1976 4 106 
479. A Szervezési- és Vezetési Tudományos Tár-
saság Tevékenységéről 1976 2 - 3 142 
480. Szovjet társ-folyóirat, az EKO 1974 1 106 
481. Tétényi Pál megnyitója az 1972. évi 
Ipargazdasági Tudományos Konferencián 1973 1 - 2 13 
482. Tisztújítások az Akadémián 1970 3 88 
483. 15 éves az Ipargazdaságtani Kutatócsoport 1975 2 106 
484. Tudományos ülés a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulója alkalmából 1977 4 69 
485. Tudományos ülésszak „A szocialista vállalat " 
kutatásokról 
SZAKIRODALOM 
Az iparfejlesztés és iparpolitika 
általános kérdései 
1978 1 64 
486. Ádám György: .Amerika Európában. Vállalat-
birodalmak a világgazdaságban" (DrPalán-
kai Tibor) 1970 4 133 
487. Ágazati tanulmányok a műszaki fejlődés hatá-
sairól 1971 4 133 
488. R J . Alexander: Új gazdaságfejlesztési straté-
gia (Botos Balázs) 1978 1 107 
489. Bánsági Pál-Szabó Béla-Rácz Dezső: Gazdasági 
növekedés és a fejlődés intenzív periódusa 




















Bartke István: Az iparilag elmaradott terüle-
tek ipari fejlesztésének főbb közgazdasá-
gi kérdései Magyarországon (Dr.Szira Ta-
más) 1972 
Besenyei—Gidai—Nováky: Jövőkutatás, előre-
jelzés a gyakorlatban (Szűcs Andrásné dr.) 1978 
J . Chardonnet: A francia belgazdasági politika 
(Berkó Lilli) 1978 
T. Checinski: A tudományos-technikai gondolat 
nemzetközi kereskedelmi cseréje 1978 
Cukor György: A fejlődő országok iparosításá-
nak néhány kérdése (Dr. Stark Antal) 1971 
Denison, E.F.: Minek tulajdonitható az Egye-
sült Államok 1929-1969 közötti gazdasági 
növekedése 1975 
Derek Morris: Anglia gazdasági rendszere 
(dr.Szabó Ágnes) 1978 
Erdős Tibor: A termelés korszerűsödése és a 
gazdasági növekedés (Dr. Végső Béla) 1975 
Farkas János: Az otletiől a megvalósulásig 
(DrParányi György) 1975 
Galbraith J.K.: Az új ipari állam (Román 
Zoltán) 1970 
Gelei Anna: Növekedési trendek a gazdaság-
ban (Andorka Rudolf) 1971 
B.Glincki: A gazdaság működésének rendszere 
(Bakos Gábor) 1978 
T.Sz.Hacsaturov: A szovjet gazdaság a kommu-
nizmus építésének mai szakaszában (Csáki 
György) 1978 
Dr.Havas Gábor: Beruházás és hitelezés 
(Dr. Tallós György) 1972 
Hegedűs Miklós: Gazdasági fejlettség és urba-
nizáció (Fodor László) 1974 
Holló Mária: Technika és társadalom (Viszt 
Erzsébet) 1974 
Hoós János: A gazdasági növekedés alapvető 
tényezői (Dr.Kopátsy Sándor) 1971 
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507. A.Jacquemin: Az európai ipar gazdaságtana 1978 4 93 
508. ВJJonasz—Sz.N.Rejnin: Építés gazdaságtan 1978 4 96 
509. Kádár Béla: Kis országok a világgazdaságban 
(Simán Miklós) 1972 2 111 
510. Kállai Pál:Nemzetközi ipari kooperáció 
(Dr.Szőnyi Péter) 1971 3 125 
511. Két könyv a műszaki eredmények nemzet-
közi átadásáról (Sternthal János) 1978 3 134 
512. Könyvek a nemzetközi gazdasági integráció-
ról (Inotai András) 1977 1 95 
513. Mádi Csaba: Licenc és know-how (Nyers Jó-
zsef) 1977 3 83 
514. Műszaki fejlődés és világgazdaság (Dr. Szaka-
sits D. György) 1972 4 117 
515. DrNeményi István: A magyar beruházási poli-
tika 30 éve (Fodor László) 1975 3 121 
516. Nyitrai Ferencné: A magyar ipar fejlődése és 
távlatai (Havas Jánosné) 1971 4 125 
517. Papp István -Réczey Gusztáv: Az energiagaz-
dálkodás időszerű problémái (Dr.Lányi Fe-
renc) 1977 2 100 
518. Struktúra és változás az európai iparban 
(Román Zoltán) 1978 2 92 
519. Dr.Szakasits D. György: Magyarország és a 
tudományos technikai forradalom (Gidai 
Erzsébet) 1973 4 98 
520. Szovjet ipargazdaságiani tankönyv (Bagó 
Eszter) 1978 1 99 
521. Tolnai György: A fejlődő országok gazdasága 
ma és holnap. A nagyipar és belső piacának 
kialakítása (Inotai András) 1975 3 124 
522. Tóth Tamás: A vállalati külpiaci politika és 
eszközei (Vári Vera) 1978 2 85 
523. A.Whiting: Az ipari támogatások gazdaságta-
na. (Sternthal János) 1978 1 105 
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Termelékenység, hatékonyság* 
524. Deli László — Kocsis József — Ladó László: 
Rendszerelméleten alapuló gazdaságossági 
számítások (Révész Gábor) 1971 4 123 
525. Falusné, Szikra Katalin: A termelékenység 
és hajtóerői (Szira Tamás) 1975 3 118 
526. Frenkel, A A. : A munkatermelékenység ma-
tematikai elemzése (Végső Béla) 1970 1 121 
527. P A . Hromov: A munka termelékenysége a 
fejlett szocializmus időszakában (Végső 
Béla) 1978 1 102 
528. Irányítás és termelékenység 1977 2 110 
529. Két Brookings-tanulmány Japánról 1978 2 103 
530. V.V.Novozsilov: A ráfordítások és eredmények 
mérése (Papanek Gábor) 1971 4 130 
531. Az NSZK Termelékenységi Központjának kiad-
ványai 1970 4 145 
532. Szeben Éva: Jövedelmek és termelékenység 
(Falusné, Szikra Katalin) 1973 3 100 
A termelési szerkezet korszerűsítése 
533. Stark Antal: Műszaki haladás és gazdasági 
struktúra (Dr. Szira Tamás) 1971 1 119 
534. A szovjet gazdaság szerkezeti fejlődésének 
tényezői és tendenciái (Román Zoltán) 1978 96 
535. Venyige—Józsa—Gyetvai:Munkaerőszerkezet 
és mobilitás (Mausecz Zsuzsa) 1975 2 110 
Vállalati gazdaságtan, tervezés 
536. A beruházások előkészítése a tőkés országok-
ban (dr. Rott Nándor) 1978 3 123 
537. Dr.Deák Anna: Iparvállalati középtávú tervek 
pénzügyi megalapozása (Dr.Fülöp Sándor) 1975 4 94 
*E témakörrel - más cím alatt - az egyéb csoportokban felsorolt könyvek közül is számos foglal-
kozik. 
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538. Dr.Dunajszki András—Horváth György—Nyi-
kos László: Információ, tervezés és döntés a 
vállalati gyakorlatban (Ivánfy Katalin) 1971 2 96 
539. Dr .Fülöp Sándor: Vállalati értékesítési és árpo-
litikai döntések előkészítése (Dr.Gergely Ist-
ván) 1976 1 118 
540. Gergely István: A tőkés vállalatok üzletpoliti-
kája és piaci döntései (Kéri Tamás) 1970 1 114 
541. Gondolatok Andorka Rudolf: Mikromodellek 
c. könyvéhez (Dr.Tenner György) 1971 2 89 
542. Horváth László: A vállalatok távlati terve-
időhorizont —ciklusok—stratégia (Dr.Ván-
dorffy József) 1974 1 109 
543. Kadet Károly - Nagy Ottó: Iparvállalati be-
ruházások finanszírozása (Huszár Józsefné) 1976 4 118 
544. Két könyv a gazdasági prognózisok készítéséről 
(Dr J'apanek Gábor) 1977 3 88 
545. A kohó- és gépipar gazdaságtana I—II. 
(Dr.Gergely István) 1972 4 108 
546. Dr .Korán Imre: Jövőkutatás és gazdasági elő-
rejelzés (Dr.Gidai Erzsébet) 1972 2 114 
547. Kovalevszkij A.M.: Az iparvállalatok és egyesü-
lések távlati tervezése (Bagó Eszter) 1975 2 115 
548. Dr.Ladó László—Deli László: Az optimális vál-
lalati nyereség számítása (Dr.Schuszter Ede) 1970 1 116 
549. Ladó László—Deli László—Kocsis József: A komp-
lex iparvállalati tervezés módszertana (Czabán 
János) 1971 3 129 
550. Dr.Megyeri Endre: Jövedelmezőség és vállalati 
érdekeltség az új gazdasági mechanizmusban 
(Simán Miklós) 1970 2 112 
551. NDK üzemgazdaságtani tankönyv 1978 3 122 
552. Dr.Rados Kornél: Ipari beruházások kézikönyve 
(Dr.Anesini Andor) 1972 1 109 
553. Szocialista üzemgazdaság (Mausecz Zsuzsa) 1975 2 113 
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554. Bálint István-Murányi Mihály: Munkalélektan 
műszaki és gazdasági vezetők részére (Eng-
länder Tibor) 1973 4 105 
555. Bene László: A vezetés tudományos megalapo-
zása (Dr .Varga György) 1971 1 105 
556. Bucsy László: Az innovációk rendszere és a 
vállalati fejlődés (Goldperger István) 1977 1 100 
557. Duzs János: A vállalat információs rendszere 
és tevékenysége (Földi Tamás) 1970 3 102 
558. Hajtó Aurél—Terplán Kornél: A dinamikus ter-
melésirányítás modulrendszere (Komonyi 
Zoltán) 1974 4 117 
559. Horváth György—Torma István: A vállalati 
szervezettség tartalékainak feltárása 
(DrPál János) 1976 1 125 
560. Kaufmann A.—Faure R.: Bevezetés az operá-
ciókutatásba (Komonyi Zoltán) 1970 1 121 
561. Kozlova, O.V.—Kuznyecov, I.N.: A termelés-
irányítás tudományos alapjai (Dr.Botos Ba-
lázs) 1975 1 100 
562. A kutatás és fejlesztés vezetése (Majlát Lászlóné) 1972 4 121 
563. Dr.Ladó László: Az ipari folyamatok mozgatási 
elemei (Hont Péter) 1972 2 118 
564. Dr .Magyar Lajosné: A munkaidőcsökkentés elvi 
és gyakorlati problémái (Dr.Szeben Éva) 1970 1 118 
565. Majlát Lászlóné: A termelési eszközök piacának 
kutatása (Dr .Kiefer Márta) 1977 3 86 
566. Dr Marosi Miklós: A centralizáció és decentra-
lizáció szervezése az iparvállalati irányítás-
ban (DrJancsók Ferenc) 1972 4 114 
567. H.BMaynard: Gazdasági mérnöki kézikönyv 
(Marosi Miklós) 1978 1 96 
568. L.D.Miles: Értékelemzés (Erdélyi Tibor) 1973 3 102 
569. NDK sorozat a szocialista gazdaságirányításról 1970 4 142 
570. Nemény Vilmos: Gazdasági rendszerek irányí-
tása (Dr .Komonyi Zoltán) 1973 3 98 
571. Nemes Ferenc: Érdekeltség-Magatartás—Tarta-
lékok (Tardos Márton) 1976 2 - 3 175 
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572. Dr JPalicz András: Szervezéselméleti alapok és a 
korszerű szervezéstechnikai eszközök alkal-
mazása (Siklaky István) 1970 2 114 
573. Rendszerelmélet (Dr.Komonyi Zoltán) 1970 2 116 
574. Scsedrin, A.I.: A gazdasági kibernetika alapjai-
ról (Berkó Lilli) 1970 4 140 
575. Dr. Szabó Béla: Dokumentáció, információ, meg-
alapozott vállalatvezetés (Siklaky István) 1970 4 139 
576. A szervezési időszerű kérdései (Pungorné, Ne-
mes Ágnes) 1973 4 102 
577. G.E.Szlezinger: Az irányítási munka szervezése 
(Dr.Komonyi Zoltán) 1971 3 135 
578. A szocialista iparvállalatok és egyesülések irá-
nyítása 1974 4 121 
579. A szocialista termelés irányításának módszerei 
(Kuzmann Béla) 1970 3 109 
580. K.I. Takszir: Iparirányítás a Szovjetunióban 
(Kiefer Márta) 1978 4 88 
581. Varga György: Az amerikai business. Vállalati 
stratégia és management (Dr.Fülöp Sándor) 1970 3 100 
582. Varga György A japán business (Dr.Simái 
Mihály) 1972 3 120 
583. Dr.Varga Sándor: Iparvállalatok belső irányí-
tási rendszere (Boross Zoltán) 1971 4 128 
584. Vezetési ismeretek III. 1972 1 115 
585. Vezetői tanácsadási kézikönyv 
Egyéb 
1977 2 108 
586. Andics Jenő: A technikai haladás társadalmi 
problémái a gazdasági szervezetekben 
(Dr.Kiss György) 1977 2 104 
587. Angol ipargazdasági folyóirat (Journal of In-
dustrial Economics) 1975. évfolyama (Vá-
nyai Péterné) 1976 2 - 3 182 
588. Chikán—Fábri—Nagy: Készletek a gazdaságban 
(Dr.Tallós György) 1978 4 85 
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589. Csehszlovák ipargazdaságtani tankönyv 
(Sternthal János) 1977 4 84 
590. A fejlett gazdaság határán (Tanulmányok) 
(Dr .Botos Balázs) 1976 4 116 
591. Hevesi Gyula: Tanulmányok (Ványai Péterné) 1976 4 113 
592. India ipargazdaságtana 1970 1 124 
593. Kádár Béla: Latin-Amerika gazdasági dilemmái 
(Dr .Botos Balázs) 1977 4 81 
594. Két fontos referáló folyóirat (Vas Gáborné) 1971 4 135 
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